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5 4 1 - 0 9 - 0 6 
Semillas de ricino K.B. 0.25 
Opio en pasta, panes, polvo 
o extracto K.B. 5«°0 
Aceite de hígado de bacalao K.B. Libre 
Otros aceites de pescado y 
de animales marinos K.B. 0.02 
Aceite esencial de quenopo-
dio K.B. Libre 
Otros aceites vegetales e-
senciales, incluso substan-
cias resinoides, n.e.p. 
Aceite de caulmagra (Chaul 
moogra) ~ K.B. Libre 
Los demás K.B. 0.60 
Vitaminas y preparados ex-
clusivos de vitaminas K.B. Libre 
Productos bacteriolóficos, 
sueros, vacunas K.B. Libre 
Productos -v?.ri cirugía y me 
cínica dental, n.o.p., inclu 
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Medicamentos para uso veteri 
nario, n.e.p. K.B. 
Jabones medicinales . . 
Perfumados K.B. 
Los demás K.B. 
Perfumes K.B. 
Lociones, aguas de colonia y 
aguas de tocador K.B. 
Cosméticos K.B. 
Polvos nreparac^os 'oara el to 
cador 
Talco medicinal para niños 
l i s t o para su venta a l de-
t a l l e K.B. 
Los demás K.B. 
Tinturas, tónicos, pomadas, 
champúes y otros preparados 
para el cabello 
Preparaciones para hacer el 
eermanente o para ondular y 
a l i sar el cabello K.B. 
Los demás K.B. 
Dentífricos de toda clase, en 
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Todas las demás preparaciones 
de tocador, n.e.t»., incluso 
cremas de afeitar, depilato-
rios, etc. K.B. 1.00 
Sahumerios, fumigatorios y o 
tros preparados para perfumar 
el ambiente, y desodorantes 
para habitaciones 
Desodorantes para habita -
ciones K.B. 0.50 
Los demás K .B. 2.00 
Quinina y todas sus sales K.B. Libre 
Enetina y todas sus sales K.B. Libre 
Alcaloides opiáceos, sus sales 
y derivados K.B. Libre 
Otros alcaloides, sus sales y 
sus derivados, n.e.p. K.B. Libre 
Glucósidos y sus sales K.B. Libre 
Productos opoterápicos (plasma 
humano, insulina, hormonas y 
otros extractos de glándulas, 
órganos, etc.j para fines tera 
péuticos), n.e.p. 
Plasma humano K.B. Libre 
Los demás K.B. Libre 
Medicamentos preparados para 









































Vitaminas y preparados vi 
tamínicos K.B. 
Antibióticos y sulfas, pre-




dicas y antituberculosas K.B. 
Los demás K.B. 
Medicamentos preparados para 
uso interno (oral), n.e.p. 
Aceite de hígado de bacalao, 
preparado en cualquier for-
ma K.B. 
Vitaminas y preparados vita 
mínicos K.B. 
Antibióticos y sulfas, pre 




dicas y antituberculosas K.B. 
Los demás K.B. 
Medicamentos preparados para 
uso externo, n.e.p. 
A base de antibióticos o -
sulfas, en cualquier forma K.B. 
Agua oxigenada K.B. 
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716-13-22 Máquinas para hacer grajeas 
o pildoras, aparatos para -
llenar obleas, moldes para 
óvulos, supositorios o bu-
j ías y otros utensilios me-
cánicos para farmacias y l a 
boratorios n .e .p . K.B. Libre 
54-1-03-00 Penicilina, estreptomicina, 
t irocidina y otros antibióti 
eos ~ K.B. Pendiente 
